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ABSTRAK 
 
 
JUDUL:  PENGARUH IKLAN MELALUI MEDIA SOSIAL DAN WORD OF 
MOUTH (WOM) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 
ONLINE DEGAN JELLY MALANG 
 
 
 
Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan iklan melalui media sosial, word 
of mouth (WOM) dan keputusan pembelian pada toko online, mengetahui dan 
menganalisis pengaruh secara parsial media sosial dan Word Of Mouth (WOM) 
terhadap keputusan pembelian, pengaruh secara simultan iklan melalui media sosial 
dan Word Of Mouth (WOM) terhadap keputusan pembelian dan  diantara iklan 
melalui media sosial dan Word Of Mouth (WOM) yang memiliki pengaruh paling 
kuat terhadap keputusan pembelian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 
research. Teknik sampling yang tepat untuk digunakan adalah judgmental sampling 
dengan jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 100 responden dengan 
menggunakan teknik analisis data yaitu menggunakan analisis regresi linier 
berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Iklan melalui media sosial masuk 
dalam kategori baik, word of mouth (WOM) masuk dalam kategori positif dan 
keputusan pembelian pada toko online Degan Jelly Malang masuk dalam kategori 
tinggi. 2) Secara parsial iklan melalui media sosial dan Word Of Mouth (WOM) 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian pada toko online 
Degan Jelly Malang 3) Secara simultan iklan melalui media sosial dan Word Of 
Mouth (WOM) berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian 
pada toko online Degan Jelly Malang dan 4) Iklan melalui media sosial memiliki 
pengaruh paling kuat terhadap keputusan pembelian pada toko online Degan Jelly 
Malang. 
 
 
 
Kata Kunci:  Iklan Melalui Media Sosial, Word Of Mouth (WOM) dan 
Keputusan Pembelian   
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